












ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɞɥɹ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɫ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɆɉɁ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɆɋɎɈɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɦɟɬɨɞɎɂɎɈ
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Abstract.At present the trend is the transition of the entire system of national accounting to the 
International Financial Reporting Standards. This fact implies the need for improved accounting of inventories for 
the harmonization with the International Financial Reporting Standards. 
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Ɉɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɭɱɟɬɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɟɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɤ ɡɚɩɚɞɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɭɱɟɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɂɡɭɱɚɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɱɟɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɆɋɎɈɜɵɹɜɢɬɶɨɛɳɢɟɢɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ȼ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɱɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬʋ-ɎɁ©Ɉɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟªɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦɩɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ
ɭɱɟɬɭ ©ɍɱɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜª ɉȻɍ  ɨɬ  ʋɧ ɢ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɩɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɤɚɡɨɦ
Ɇɢɧɮɢɧɚɨɬʋɧ
ɉɨɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ




– ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɵɪɶɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫɵɪɶɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨɤɭɩɧɵɟ
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵɢɞɪ
– ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟɞɥɹɩɪɨɞɚɠɢɝɨɬɨɜɚɹɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɬɨɜɚɪɵ
– ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɧɭɠɞ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɬɨɩɥɢɜɨ ɡɚɩɚɫɧɵɟ ɱɚɫɬɢɢ
ɞɪ














ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɆɋɎɈ  ɉȻɍ  ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦɵɯ ɤɚɤ
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɩɚɫɵɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɉȻɍɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɤɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ




– ɩɨ ɱɢɫɬɨɣ ɰɟɧɟ ɩɪɨɞɚɠɢ ɱɢɫɬɚɹ ɰɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɰɟɧɭ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɩɪɨɞɚɠɭ






ɋɩɢɫɚɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɆɋɎɈɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɦɟɬɨɞɨɜ





ȼ  ɝɨɞɭ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɛɵɥ ɨɬɦɟɧɟɧ ɦɟɬɨɞ ɅɂɎɈ ɦɟɬɨɞ ɫɩɢɫɚɧɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɩɚɫɨɜɩɨɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɨɫɥɟɞɧɢɯɩɨɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɤɭɩɨɤ Ɉɬɦɟɧɚɦɟɬɨɞɚ
ɅɂɎɈɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɬɟɧɞɟɧɰɢɢɫɛɥɢɠɟɧɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜɭɱɟɬɚɫɆɋɎɈ>4].


















































































Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɨɬɥɢɱɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɟɬɚ ɛɚɡɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ


















Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɪɵɧɨɤ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Britsova A.V., Vasil’eva A.N.
Scientific supervisor: PhD, associate Professor Osadchij E.A.
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Yelabuga
REAL ESTATE MARKET: ECONOMIC MECHANISM OF FUNCTIONING
Abstract: addresses the determination of the real estate market, presuppositions of its formation, real estate 
properties designated as a segment of a market economy.
Keywords: real estate market, real estate, state control, economic development.
Ɋɵɧɨɤ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɱɚɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ -ɯ ɝɝ ɏɏ ɜ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɢɦɟɧɧɨɜɬɨɬɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɥɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɪɟɮɨɪɦɵɰɟɥɶɤɨɬɨɪɵɯ ɩɟɪɟɯɨɞɨɬɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɝɥɚɜɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜɵɫɬɭɩɚɥɨ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɡɟɦɥɸ
ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɺ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɗɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɤ
ɪɵɧɨɱɧɵɦɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɟɟɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ>@.
ɂɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɪɵɧɤɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɟ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨɄɚɠɞɵɣ ɚɜɬɨɪ ɫɚɦ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɤɚɤɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɚ ɤ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɦɭ






– ɪɵɧɨɤ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ – ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ
– ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɪɵɧɨɤɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ– ɤɨɦɩɥɟɤɫɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɪɵɧɤɨɜ
